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ABSTRAK
Dalam penulisan laporan akhir ini, topik yang diambil penulis adalah
Perencanaan Geometrik dan Tebal Perkerasan Pada Jalan Simpang Meranjat Batas
Kabupaten Muara Enim STA 31+000 – 38+000. Tujuan dari proyek ini adalah
untuk mendapatkan desain geometrik jalan yang efisien terhadap pelayanan lalu
lintas, aman, ekonomis dan sesuai dengan standar Bina Marga. Manfaat yang
dapat diambil yaitu dengan hasil laporan akhir ini diharapkan penulis serta
pembaca dapat memahami mengenai suatu perencanaan geometrik dan tebal
perkerasan jalan, sehingga tercipta jalan yang sesuai dengan kondisi lalu lintas
saat ini hingga pada masa yang akan datang.
Dalam merencanakan desain geometrik dan tebal perkerasan jalan raya,
yang menjadi acuan dalam perencanaan adalah angka pertumbuhan lalu lintas,
penentuan titik koordinat, jarak, sudut azimuth dan bearing, alinyemen horizontal,
alinyemen vertikal dan tebal perkerasan.
Setelah itu perhitungan dilanjutkan dengan menghitung volume dan total
biaya pekerjaan dalam suatu Rencana Anggaran Biaya. Dari hasil perhitungan
diatas maka diperoleh kelas jalan untuk jalan ini adalah jalan kelas II A dengan
batas kecepatan rencana jalan 60 – 80 km/jam. Pada jalan ini menggunakan 8
buah tikungan yang meliputi 2 buah tikungan Spiral – Circle – Spiral, 5 buah
tikungan Full Circle, dan 1 buah tikungan Spiral – Spiral. Lapis permukaan jalan
ini menggunakan laston dengan tebal 4 cm, lapis antara (AC-BC) dengan tebal 6
cm, AC-Base 8 cm, lapis pondasi atas menggunakan agregat kelas A dengan tebal
15 cm, dan lapis pondasi bawah menggunakan agregat kelas B dengan tebal 15




The main topic of this final report is Geometric Design and Thickness
Pavement on the road Simpang Meranjat Batas Kabupaten Muara Enim STA
31+000 – 38+000. This final report contains to get eficien design for traffic flow,
secure, and economics base on Bina Marga standard. This final report has a
benefits for the writer and a reader for having root understanding about geometric
and pavement design which efficien for present and future condition.
Designing geometric and pavement thickness concerned by traffic growth,
coordinat point, azimuth and bearing angle, horizontal alignment, vertical
alignment and pavement thickness.
Based on calculation design this road clasified in jalan kelas II A with speed
flow 60-80 km/h. There are 8 crinkley which is 2 Spiral – Circle – Spiral, 5 Full
Circle, and 1 Spiral – Spiral. The pavement design used laston 4 cm on top layer,
Asphalt Concrete – Base Course (AC-BC) 6 cm on secondary layer, Asphalt
Concrete Base 8 cm on third layer, upper footing 15 cm with Aggregat A, under
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